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Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-Filing dapat 
meningkatkan efisiensi metode penilaian pajak, mengurangi kesalahan 
perhitungan. Sikap dan perilaku terhadap penggunaan e-Filing, jika 
wajib pajak dapat dengan mudah mengakses sistem dari manapun dan 
kapanpun sehingga tidak menganggu kesibukan lainnya. Penelitian ini 
bertujuan membuktikan persepsi Keamanan dan Kerahasiaan, Persepsi 
Sikap dan Perilaku, Persepsi Pengalaman wajib Pajak, serta persepsi 
kebermanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing di Surabaya. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang  berada didaerah 
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I, yang 
menggunakan form 1770S dan 1770 SS, dan teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah non-probality sampling . Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda 
dengan program SPSS. 
Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Keamanan dan 
Kerahasiaan berpengaruh positif terhadap Penggunaan e-Filing; (2) 
Sikap dan perilaku berpengaruh positif terhadap Penggunaan e-Filing; 
(3) Pengaruh Pengalaman Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-Filing; 
(4) Persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-
Filing. 
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Taxpayers who use e-Filing system can improve the efficiency 
of tax assessment method and reducing calculation errors. Attitudes and 
behavior towards the use of  e-Filing, if the taxpayer can easily access 
the system from anywhere and at any time so as long as not to disturb the 
other busyness. This research aims to prove the perception of security 
and confidentiality, Perception Attitude and Behavior, Perception 
Experience from taxpayer, as well as perceptions of the usefulness of an 
effect on the use of e-Filing in Surabaya. 
This research is classified as causal research. The population in 
this research is the individual taxpayer that located in the area of the 
Regional Office of Directorate General of Taxation East Java I, which 
uses form the 1770s and 1770 SS, and the sampling technique used is 
non probality sampling. The analytical tool used in this research is 
multiple linear regression analysis using SPSS. 
The results in this study show that (1) Security and Privacy 
positively effect on the use of e-Filing ; (2) Attitudes and behaviors 
positively effect on the use of e-Filing; (3) Effect of taxpayer experience 
against the use of e-Filing; (4) The perception of the benefit  positively 
effect towards the use of e-Filing. 
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